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J. 234/84 
REGULERIN G AV TRALFlSKE ETTER TORSK NORD FOR 62°N . BR . I 1985 . 
SØKNAD OM TRALKVOTE. 
Fartøy med trSl konsesjon for torsk nord for 62°n.br. som ønsker 8 
delta i dette fisket i 1985, ma søke om tildeling av kvote. Dette 
gjelder alle fartøy, ogsS de som skal drive tr8lfiske bare en 
kortere peri ode . 
Det er lagt fram forslag til endring av saltvannsfiskelovens§ 5 
<Odelstingsproposisjon nr. 17 1984-85> som vil fS betydning for 
kvotetildelingen for ferskfisk- og rundfryse-trSlere. Ordlyden i 
forslaget lyder: 
Som ledd i en tilpassing a v fersfisk- og rundfrysetr6lerne til 
ressur ssi tua sjonen, kan departement et f o reta oppdeling av total-
kvoten for de to fartø yg ruppene i et antall Like kvoter, som kan 
være større enn anta ll deltakende fartøyer i vedkommende 
f3rtøygruppe. Slike kvoter benevnes som enhetsk vot er, og kan for-
deles ulikt pS de deltakende fartøyer innen gruppen . Departe-
mentet gir nærmere forskrifter om fastsettelse og fordeling av 
enhets kvoter • •.... " 
Endringen skal gjelde ti L 1. januar 1988. Under for ut setning o m 
at Lovendringen blir vedtatt, vil dette bety at antallet kvoter 
for ferskfisk- og rundfryse-tr6lere fastsettes ti l det antalle t 
fartø yer som var registrert for tildeling av kvote pr. 1 . januar 
1984 . Dersom f artøyer gar ut a v fiske kan den gjenstaende kvoten 
tildeles andre fartøyer i samme rederi, eller til rederier i 
vedkommende d is trikt som har inngatt avtaler om sammenslutninger . 
Det gjøres oppmerksom pa at den adgang til kvote-overføring 
innenfor fer skfisk- og rundfryse-tralerrederier som hittil har 
gjennom ført vil bli begrenset i f o rbindelse med innføringen a v 
den enhetsk vot e-ordningen som lovendringen innebærer . 
Rederier med ferskfisk- og rundfr yse-tra l ere som vil gjøre krav 
pa enhetskvote r for fartøyer som trekkes ut av fiske fra ars -
skiftet 1984/85, skal sende søknad om de tte t il Fis ke r idirek to-
ratet sammen med søknads -skj ema for kvote for fa rtøyene som skal 
fortsette i fiske. Tilsvarende skal det sendes søknad for de 
fartø y som tas ut av fiske senere i 1985 nar det er aktuelt. 
Ved fastsettelse av kvote for fartø y som t ilhører "sm8traler-
gruppen " tas det b l ant annet hensyn t il fartøyets størrelse, 
tid liger e deltakelse, alternative driftsmuligheter samt fastsatte 
konsesjonsvilkSr for vedkommende fartø y . Det er derfor nødvendig 
S ta oversikt over driftsplanene for 1985. 
Fartøy som bare fisker torsk som bifangst ved annet tra l fiske 
skal ikke søke. 
Vedlagte ( . / . ) søknadsskjema ma utfylles og oversendes Fiskeri-
direktøren, postboks 185, 5001 Bergen inn en 19. desember 1984. 
Søknadsskjema kan en fS hos fiskerisjefene , FiskebStredernes 
Fo rbu nd , Norske TrS lrederiers Foren ing, Norges Rafisklag, 
Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag , Sogn og Fjordane Fiskesalslag 
og Fi skeridirektøren . 
